



 ا	رة ا	ن    ا
	ري.
 !ت :
  ...........:.......ا -    
  :................ا%$# -    
  :...............ا'& -    
  :اى ا*)( -    
  2-10 /ر	 .-,!                                                -           
  ا/ا3 -           
  4!ي -           
   -           
  ,2- -           
 
 !ت 8ل ا وا5:
  أ1 أ.: 	) ؟ -    
  ( 8  أ8ء ا/1$ ا) -           
  ( 8  أ8ء ا/1$ ا%/1/ة -           
  ( ه>ا ا !&= -           
  2رج ا/1$ -           
  2رج ا
1  -           
  ذا ا!):  5$5: اA ؟ -    
  * E ED $C: -           
  HA ا5 اA وE/م F3= -           
  ا5 ا ه اI!J 5:Iن  -           
  ل EK 2/ت ا/1$ -           
  أ2-ى -           
 
  ذا ا2-M: ه>ا ا L. ؟ -    
  5: أ.ربد  -           
  أرض و5 ر2P ا* -           
  ه اI!J 5:Iن ه>ا ا5  -           
  ا: !%/ R- ه>ا  -           






   
 
 II
   ه اT ا)!! 5$S ؟ -    
  S S -           
  إ1%ر و'& -           
  إ1%ر  اV- -           
  	& -           
  أ2-ى -           
  .م:.................ا8 ا5 5 -    
  E/د اWاA -    
  .م:.....................ا8 ا5! -    
  ط       ط       ط       ط: YA E/د اV-ف 5D -    
  هD أ-1: [ ا/1Fت EK ه>ا ا5 ؟ -    
  !: -           
  
 -           
  ( 8 !:، ذا ؟ -     
  ا8 ا5! T) -           
  E/د اV-ف R- $	J -           
  ا%
ت اW R- آ( -           
  	J ^	-ةا: R- $ -           
  أ2-ى  -           
   ه Y ه>_ ا/1Fت ؟ -    
  M/1D ( اW` -           
  إT( %ل -           
  M1D و'& -           
  M/1D >ري : -           
  أ2-ى  -           
  ( 8 
، ذا ؟ -    
  ا5 # 5 5: -           
  2(  ا)!ن -           
  ا اد1 
 Ma >S -           
  ا: $	J 5: -           
  أ2-ى  -           
  ؟ ه$ك EF. b ا%-ان هD  -
  !: -           
  





       
 
 III
  ( 8 !:،  Y ؟ -    
  ز -           
  .-ا -           
  EF. !feت ( 5ن ا -           
  أ2-ى  -           
  آg M-ى ه>_ اF. ؟ -    
  /ة -           
  	W -           
  	h -           
  .............................................................................................. ذا ؟ -    
 ...........................................................................................................
  ؟i ا أ1 fآD !M% E MW هD M!  -    
  
                              !:      -           
  ( 8 !:، ذا ؟ -    
  ا: 
 1K b أE-ا(5: -           
  ا!ت  اj b ا%-ان -           
  !)P ا-ا(A اH-ور1 -           
  ا-R ( اk. ( 8 M)/ي -           
  أ2-ى -           
 
  هD أ!l راض k. ( ه>ا ا ؟ -    
  راض -           
  راض /ا -           
  !E  -           
  R- راض -           
  R- راض أ/ا -           
  ..............................................................................................ذا ؟ -    
 ..........................................................................................................
  ؟RJ ( MV- إ.S  ه>ا ا هD M- -    
  
                             !:       -           
  8/ اE ؟ إKآن ا%اب !:، ذا : MV-ه  إذا -    
  هD اJ 1د إK ؟ -    
  اC-وف اد1 
 Ma -           
  Mf= b اI8ء ا%/1/ة -           
  E/م إ1%د 8 اm&ت ا-R -           
   m إ1%د 5 ( ا.l ا -           






 ا	رة ا	ن  W ا$/	 ار1 وا ( ا/ان.
 !ت :
  :ا'& -    
  YJ                                                -           
  'g -           
  5J درا	ت Eم  -                                        
  5J درا	ت 2ص -                                        
  (:..................................................................................... M>آ-)أ2-ى  -    
  :.......................................................................................ا
2ص -    
 ( ا5Fم E ارة ا
	ر1:
  ا-ان ا
	ري $	J %$ ؟ هD M)/ أن -    
  !: -           
  
  -           
  ............................................................ آن ا%اب، ذا ( رأ1S ؟ -    
  .........................................................................................................
  هD M)/ أن ارة ا
	ر1 آن  Me4- EK اا.b ا-ا! fر1b ا5$ ؟  -    
  !: -           
  
  -           
  إذا آن ا%اب !:، (D 1د اI- إK ؟ -    
  Rب - M -           
  ا-ان اI!J ا
E)د ا%زم e!= -           
  ا
E)د eن ا-ان ا)/ي R- $	J  -           
  أز ا5 وا$ ا/1R-ا( -           
  !)P اVFف ا اP F!%ز وا/را	 -           
  Me4- ا -ان ا
	ري  -           
  &$ fر1b!)P ا/ة ا /را	 ا -           
   ه اrول ( رأ1S ( ا!fر *D ه>ا ا$ع  ا-ان ؟ -    
  (ااY)اD  -           
  (ا-)اrول ا  -           
  ...اري، اWi، ا-ا!، : ان -           
  ...اري اb، ا)ول، : ا$&>ون ا/ا!ن -           
  ا5D rون -           
  eي ارM M%/ !&S أآ*- Me4-ا ؟ -
  (ا/1*)ارة ا
	ر1  -           








  إذا آ$l e4-ا رة ا
	ر1، (D 1-b اJ إK ؟  -    
  اE)دك أ! اI!J %S -           
  اE)دك أن ارة ا)/1 R- $	 %b -           
  ا!/4ر ا)ر ا)/1 وE/م ا)/رة EK آM  -           
  EK 8ب ا$EاهS 5  -           
  ا$0 ا/را	 1&-ض ذS  -           
  أ2-ى  -           
   و !C-ك اm، آg اD إK M$ اh اH-1 ؟ -    
  -: ا)ر ا)/1 ا$/4-ة -           
  s. أ8ء /1/ة واm&ت M)/1 -           
  رM ا وا
	ر1 ا/0  ا -           
  ا ام E ارة ا)/1 -           
  M$ ارة ا
	ر1 اIور -           
  أ2-ى  -           
  $ $0 ا/را	، أي ارM M-ا_ 1/م أآ*-؟  -    
  ارة ا)/1 ا -           
  ارة ا
	ر1 ا/1* -           
 
 
  .5-ا و!S                                                                                       
 
 
